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7Abstrakt
Jag sätter mig in i gay-kulturen, specifikt på kvinnliga samkönade förhållanden som är 
hälsosamma och positiva. Jag försöker hålla mig till en familjevänlig nivå för att min 
konst skall kunna möta vem som helst. Det jag tar upp i min konst är hur gay-kulturen 
kan få mer acceptans i samhället utan att den översexualiseras från den heteronormativa 
sidan för att synas eller att den måste döljas och få en automatisk censur. 
Abstract
Immerse myself  in gay culure, specifically female same-sex relationships that are healthy 
and positive. I try to keep a family friendly level to my art so it can reach anyone. What I 
bring up in my art is how gay culture can gain more acceptance in society without being 
oversexualized. I find that todays media, with emphasis on the heteronormative, over-
sexualize same-gender relationships as to make them fall within the socially recognized 
norm for a LGBT-group.
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Arbetsmetod
Jag målar med akrylfärger eftersom de ger den eftertraktade färgeffekten som klassas 
som onaturliga. Bland annat turkos, chockrosa, stark marinblå och beige, för att nämna 
ett par exempel. Jag utgår i färgvalen från mina egna färgpaletter som har blivit över 
från tidigare konstverk. Jag tycker att de färgpaletterna har en egen charm som jag vill 
återuppta och ta inspiration från. Det brukar ofta hända att jag får nya idéer och nya 
synvinklar på hur jag kan använda färgen på nytt utgående från färgpaletterna som 
omedvetet brukar växa fram när jag har blandat färger. 
Den metod som jag främst tänker arbeta med är att först skissa upp motivet från varda-
gen och därefter måla tavlorna från dessa skisser med egen kombination av akrylfärger 
från mina paletter. Jag tänker ersätta alla personer med kvinnor och på så vis få fram 
den romantiska samkönade kvinnliga kärleken som är temat i konstverket.
Hela processen utgår från alla övningar jag har haft från kroki och teckningskurser 
under studietiden. Jag upptäckte att teckningarna blir mycket mer levande när jag med 
svag hand tecknat upp motiven snabbt, och de fylls mycket mer med känsla. Jag vill 
på något vis anpassa denna känsla till akrylmålningarna genom att göra en liknande 
process. I det här fallet mera samarbete med färger och försöker att få penseldragen att 
tala för rörelsen och detaljerna. Att försöka få fram att det ständigt händer någonting. 
Ljuset, människorna, borden och stolarna i tavlans surrealistiska cafémiljö supplevs 
inte helt platt på en målarduk. Ju närmare man ser på tavlan, desto fler nya färgnyanser 
ser man.
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Att undvika en onödig 
censur i vardagen  
Ett problem som jag personligen ofta stöter på 
är att gay förhållanden översexualiseras för att 
de skall synas och vara ”äkta”. En del folk har 
det som en ”fetisch” för sitt eget nöjes skull, eller 
så kopplar de gay kulturen till porrbranschen. 
När jag säger till heteronormativa personer om 
min lesbiska läggning får jag flitigt med frågor 
om ”hur det är att ligga med en kvinna” eller ” 
att de inte kan föreställa sig att de är möjligt att 
ligga med samma kön”. Eller, den finaste kom-
mentaren ”jag respekterar din läggning, så länge 
du inte trycker ner den i halsen på mig, utan håll 
din läggning undangömd för barn och bekanta”. 
Jag har haft flera diskussioner med bekanta som 
tillhör queer-kulturen och de instämmer mycket 
riktigt i min undran över detta fenomen. Hur skulle 
heteronormativa människor skulle känna sig om 
vi frågade exakt samma frågor till dem? Skulle de 
känna sig obekväma? Skulle de känna att vi endast 
koncentrerar vår nyfikenhet på deras privatliv?
På grund av detta vill jag i min konst måla 
kvinnliga samkönade förhållanden i en ro-
mantisk miljö i vardagen. Att visa att vi finns, 
jag vill gestalta det som något fint, med egen 
estetisk smak i framförandet och färgvalen. 
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Som jag själv upplever det borde gay-förhål-
landen nå barn och unga i tidig ålder för att de 
skall bli accepterande och fördomsfria. Om det 
censureras för barn och ungdomar och gay-kul-
turen endast kopplas till sexuella aktiviteter, 
kommer dem tyvärr inte att synas lika myck-
et i samhället och får väldigt snabbt fördomar. 
Jag är inte emot pornografi, men när det kom-
mer till konstverk på familjevänlig nivå så 
drar jag mina gränser. Jag anser att barn 
skall skyddas mot åldergräns relaterade gre-
jer och att de skall behålla sin oskyldighet och 
barndom så länge de är bekväma med det.
En nackdel som jag är beredd på är att det kanske 
finns många som vill automatiskt censurera när 
det handlar om romantiska ögonblick i en parre-
lation. De har lätt att koppla det till ”gals being 
pals” vilket betyder att ”de är bara mycket nära 
vänner” från engelskan ”girls being pals” och un-
dviker hela gay konceptet för att tolka det till en 
stark vänskap för att behålla “heterofunderingen”. 
Min ambition är att utarbeta motiv som uppen-
bart visar romantiska samkönade par i en vard-
aglig miljö, och hoppas att åtminstone titeln kan 
få tittarna på rätt spar om vad det gäller poängen.
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En annan punkt som jag vill ta upp i mitt arbete 
är min personliga estetiska smak och samtidigt 
porträttera lesbiska förhållanden på ett positivt 
sätt. Det här är ju framförallt ett arbete jag vill 
jobba med. Ett arbete jag vill att ska synas i kon-
stvärlden. 
När det kommer till gay teman i medier och fram-
förallt i filmvärlden, händer det lätt att det är queer 
folk som presenteras, ofta slutar det olyckligt eller 
att personen som skall spela gay överdriver rollen. 
Jag kan förstå poängen med att visa detta som en 
kamp. Men vad är poängen med kampen om det 
bara visas att vara gay leder till misär. Om man 
skall hålla hoppet och respekten uppe för dem, så 
skall man kunna visa gay förhållanden i en positiv 
och normal situation. 
För vi finns i vardagen som alla andra vanliga 
människor.
Men då kommer frågan om hur man skall arbeta 
på det? Vad skall man göra för att skapa större 
acceptans i samhället? Att få in samkönade förhål-
landen som ett självklart koncept? Att befrias från 
samhällets sidoflik. Att försöka nå fram till att det 
inte handlar om ”vi eller dem” utan om ”vi och 
dem”. 
Det här inspirerar mig och ger mig motivation att 
måla, bygga och skapa eget, att helt enkelt bjuda 
ut lite konst som fungerar representativt på ett 
positivt sätt.  Att se hur mycket det hjälper den 
yngre eller den äldre publiken att se samkönad 
förhållanden som naturligt, och åstadkomma en 
förståelse och minska på fördomarna. 
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Ytterligare tankar som jag upptäckte med arbetet när det fick sin form och sitt utseende 
var hur verket i sig reflekterades i ett fysiskt utrymme. Som en installation, där blick-
en vandrar från den första målarduken till den sista. Som tittare måste man vrida på 
huvudet för att ta åt sig helheten i verket.  De är som att befinna sig i självaste verket 
för ögonblicket. Att utforska händelserna som sker bland människorna i bilden och låta 
panoramaeffekten föra tittaren vidare i caféet. Denna effekt tilltalar mig mycket i arbetet 
och man får en koppling till att det är en cafémiljö man befinner sig fysiskt i. 
Det är vanligt att allt som behandlar HBTQI+ blir till en känslig fråga för vissa, som lätt 
gör det kontroversiellt och tystar ner andra sidor av diskussion och påverkar stämnin-
gen för alla.  För mig känns det uppenbart att denna kamp inte borde behöva förekomma 
för att HBTQI+människor skall få en plats i samhället och få jämlika rättigheter. Att 
det inte skall behöva nå en politisk debatt. Samkönad kärlek finns. I det här fallet är mitt 
arbete ett ombyte från alla politiska debatter och ger en human bild av  lesbiska  förhål-
landen med en målning i taget.
Avslutning
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